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M a i og Juni M aaned 1 8 6 7 .
Agerdyrkningsberetning.
(F ra  Begyndelsen af Ju li) .
§ i d e n  vor sidste B e re tn in g  er der forlybet en mcerkelig ra a -  
kold og ustadig F orso m m er, der endog flere G ange  i M a i  
klcedte Jo rd e n  i S n e ,  og som lod N attefrosten vedblive til 
henim od S lu tn in g e n  af M aan ed en . F yrst da fik vi M ildhed  
i Luften, og fyrst da begyndte V egetationen a t  udfolde sig med 
kjendelig K ra f t ; men hele den midterste H alvdel a f J u n i  bragte 
a tte r en temm elig kold P e rio d e , som im idlertid  aflystes af 
varm t og smukt V e ir fra  d. 2 2 de— 27de, da en N ordveststorm , 
der i det nordlige Jy lla n d  var meget skarp, paa N ern e  d er­
im od lettere, i flere D age  a tte r holdt V arm en  lav t. H ertil 
kommer, a t enkelte Egne, navn lig  det nordlige og midterste 
Jy l la n d , have havt en meget ty r J u n i .  D e t er derfor g lad e ­
lig t, a t der fra  alle Egne m odtages E fterre tn inger om, a t Af- 
gryden i det Hele taget staaer lang t bedre, end m an  efter de, 
til sine T id e r endog meget ugunstige V ejrforhold  havde G ru n d  
til a t vente; herfra m aa dog undtages det nordlige og en D e l 
af det vestlige Jy l la n d , hvor en vedholdende Tyrke i J u n i ,  
der blev endnu fyleligere ved den jcevnlige, stcerke Blcest, h a r 
hcemmet den frodige Udvikling af K orn  og G rces, der er bleven 
de andre Egne af Landet til D e l ,  og som navn lig  synes at 
have vceret heldigst p aa  F hen . M e n  overalt er A fgrydens 
Udvikling n a tu rlig v is  meget lang t tilbage , og Hysten v il falde 
meget sildig.
Af R a p s e n  v a r ,  som tidligere m celdt, den styrste D e l 
om plyiet; den tiloversblevne tegner kun sim pelt; den er flere 
S te d e r  hjemsygt af In sek te r, vedbliver overalt sin B lom string  
meget lcenge, saa M odningen  v il blive hyist u ensarte t, og lider
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m ange S te d e r  af den samme Larve i S tcenglen  som ifjor, 
hvilket rim eligv is v il h indre F rs e t  i a t naae fuld Udvikling, 
saa a t  det b liver et lyst og indskrumpet P ro d u k t, det leverer.
H v e d e n ,  der fsrst i F o ra a re t  stod re t g o d t, fik senere 
ved M a i  M a a n e d s  ustadige, kolde V e ir et meget betoenkeligt 
Udseende, og stod navnlig  p aa  alle lavtliggende, fugtige Jo rd e r  
spids og tynd , ligesom det ogsaa navnlig  v a r alle de nyere, mere 
kjoelne H vedesorter: F e n to n -, Kolbe- og H alle ts-H veden , der 
led mest. D a  det im id lertid  iscer v a r i S lu tn in g e n  af M a i
og i J u n i ,  a t dens stcerkeste Udvikling gik fo r sig , og da 
V eire t p aa  disse T id e r v a r m ere gunstig t, h a r den ncesten 
overalt bredet og udfoldet sig med god K ra f t, og , om end 
enkelte S te d e r  lid t tynd , tegner den dog til a t  give en smuk 
A fg rsd e , undtagen p aa  de sure J o r d e r ,  hvor den tilm ed ofte 
h a r  meget a t  kjcempe med Ukrud, og paa de meget højtliggende, 
hvor den stcerke Blcest, p aa fu lg t af K ulde, efter S nefa ld en e  i 
M a i  M a a n e d  scrrlig synes a t have skadet den. E n d n u  er det 
im id lertid  um ulig t a t  sige noget bestemt om den kommende 
H vedehsst, saameget mere, som der i den senere T id  h a r viist 
sig R ust p aa  flere S te d e r.
R u g e n  trykkedes derim od mere a f V eiret i M a i  M a a ­
ned, og er vel den A fgryde, der fo r T id en  tegner m indst hel­
d ig , om den end paa  V erne  og i de fleste E gne af V stjh lland  
h a r  rettet sig meget og endog m ange S te d e r  v il kunne give en 
re t god A fgrvde, hvor B lom stringen  h a r vceret held ig , hvilket 
v a r T ilfa ld e t paa  de noevnte S te d e r ;  derim od h a r den skarpe 
N ordvestvind, der begyndte d. 27de J u n i  og fulgte efter nogle 
varm e D a g e , som havde b rag t R ugen  til  a t  b lom stre, g jort 
megen S k a d e  i det nordlige og vestlige Jy l la n d  og S le sv ig , 
navn lig  p aa  M o rs  og i de E g n e , der ligge N ord  fo r L im ­
f jo rd e n , ved dels a t  hEMme B estø v n in g en , saa der bliver 
m ange S p r in g  i A xet, og ved dels a t  kn«kke en M cengde 
S t r a a .  D en  danske R u g  i de sidstnævnte Egne, der blom strer 
senere, staaer ulige bedre, da den tilm ed bedre h a r overstaaet 
V interen  og fsrst senere om F o ra a re t begynder a t udvikle sig. 
—  A t R u g en  i det Hele taget ikke vil fylde synderlig ia a r , 
kan ikke u n d g a a e s , da den , tro d s  sin B e d r in g , i Reglen er 
tynd  og noget kort.
V a a r s c e d e n  staaer ret godt, paa  velafgravede, velgjsdede 
og velbearbeidede J o rd e r ,  hvor den kunde lcegges fo rho ldsv is 
tid lig  i bekvem J o r d ,  staaer den endog m ange S te d e r  meget 
g o d t, m en er jo overalt meget lang t tilbage og trcenger steerkt 
t il  V arm e fo r a t kunne faae nogen Lcengde og scette fyldige 
Ax. P a a  V erne , navn lig  i F yen , staaer den fo rho ld sv is  bedre
end i J y l la n d ,  med Undtagelse af enkelte Egne paa Ostkhsten. 
D e n  tidligsaaede er overalt den bedste, da den ved M a i  M a a -  
neds Snelceg og stcerke Regnskyl sammenklappede J o r d  saa 
vanskelig kunde blive bekvem, selv om m an  ventede t il  S l u t ­
ningen af M aan ed en . P a a  alle vaade og lave J o rd e r  er 
Vaarsceden kun simpel og sp id s , og lider navn lig  der a f den 
store M asse  Ukrud, som iyvrig t ncesten findes de fleste S te d e r :  
T id s le r, Skrcepper, F y lfo d , Agerkaal o. s. v. —  O gsaa  paa  
V aarsceden, navn lig  B y g g e t, h a r  den kolde N ordvestvind sidst 
i J u n i  virket flade lig , og i V ensyssel, T h y ,  p aa  M o rs  og 
flere S tr y g  ned ad Vestkysten endog meget flade lig , da den 
ty rre  P eriode i disse Egne allerede fo rud  havde sat det meget 
tilbage. J u l i  M a a n e d  h a r nu  im id lertid  b rag t saa megen 
R egn , a t  Afgrøden i saa Henseende m aa  betrag tes som sikkret, 
og det er som sagt hovedsagelig p aa  tilstrækkelig V arm e i den 
tilbageværende D e l a f S o m m e re n , a t  det endelige U dfald 
vcesentlig v il bero. —  H avren  synes de fleste S te d e r  a t vcere 
bedre end B ygget. ZErterne staa i Reglen ret go d t, men ere 
sene med a t komme i B lo m st; undtagelsesvis ere de ydelagte 
af Insekter eller mislykkede i Vcexten p aa  G ru n d  af udm agret 
J o rd .  B oghveden kom godt frem  og staaer enkelte S te d e r  
g o d t, men er i andre E g n e , navn lig  i J y l l a n d ,  fo r en stor 
D e l ydelagt a f Kulde og Blcest. H yrren  staaer i R eglen godt, 
K om m en ligesaa, men dyrkes kun lidt.
O gsaa  R o d f r u g t e r n e  bleve lagte meget sent, hvad enten 
m an saaede dem p aa  S te d e t  eller udplantede dem, om trent 14  
D age  senere end alm indelig . K un i B ere tn ingerne  fra L o lla n d -  
F a ls te r , tilde ls  fra  F yen  og fra  enkelte Egne af V stjh lland , 
y ttres  gjennem gaaende T ilfredshed  med R odfrug tm arkerne. D e  
saaede R odfrug ter kom ret godt frem , om de end enkeltvis lede 
en D e l a f Jo rd lo p p e r , men stode lcenge i S ta m p e , m edens 
Ukrudet m yldrede frem , hvorfo r den fyrste U dtynding  og Lug­
ning  har vceret besvcerlig; m en efterat denne er fo re tag et, og 
gunstigere V ejrforhold  ere in d tra a d te , synes de tilsaaede R o d ­
frugtm arker a t vcere noget bedre end de tilp lantede, th i P la n t ­
ningen m aatte  ikke blot udflydes a f M a n g e l p aa  tilstrækkelig 
store P la n te r , men ogsaa paa  G ru n d  af Jo rd e n s  T yrke, in d til 
denne M a a n e d  endelig bragte den nydvendige Vcede. —  K a r­
toflerne, der bleve lagte sent, la a  lcenge i Jo rd e n , men staa nu  
i R eglen godt.
F o r  I n s e k t a n g r e b  h ar A fgryden h id til vceret nogen ­
lunde f r i ;  kun Larven i R apsstcrnglen og Jo rd lo p p e rn e  enkelte 
S te d e r  i R odfrugtm arken  synes a t have g jort kjendelig S k ad e  
p aa  M ark p lan te rn e , men derim od have H averne og S kovene i
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det nordlige S jc r llan d  og iscer stcerkt i det nordlige Jy lla n d  
lid t af den store M cengde O ld e n b o rre r , som de korte varm e 
P e rio d e r kaldte frem , men hv is Hcergen de paafylgende kolde 
D ag e  dcempede.
Af P l a n t e s y g d o m m e  kan der endnu kun vcere T a le  
om R u s t ,  og, som ovenfor ncevnt, h a r den ogsaa i den sidste 
T id  indfundet sig paa  Hvedem arken i flere E gne. D a  den 
kun findes i ringe M cengde, tillcegges den ikke videre B e ­
ty d n in g , m en det forekommer os dog, a t de fo rhaanden- 
vcerende V eirfo rho ld , der ere gunstige fo r dens Udbredelse, m aa  
vcekke nogen W ngstelse i saa H enseende. R usten  kan forplante 
sig sra det ene A ar til det andet enten ved B crb erissen s Hjcelp 
eller ved sine egne S om m ersp o rer, der livsdhgtige kunne over­
s tås  m ilde V in tre ; denne sidste V ei er i m ilde V in tre  et lang t 
virksommere F orp lan telsesm iddel fra  A ar ti l  A ar end B erb e ­
rissen . E fte r en strceng V in te r syler m an sig derfor mere be- 
trygget m od en stcerk Udbredelse af R usten end efter en 
m ild , og i Virkeligheden stode ogsaa P lan te rn e  i F o ra a re t u a l ­
m indelig rene og frie fo r R ust. D e t har kun vceret det fo r 
R u sten s Form erelse gunstige fugtige V eir, der allerede h a r ladet 
den trcede kjendelig frem paa sine S te d e r ,  og hv is den sidste 
T id s  hyppige R egn  tillige i den noermest kommende T id  led­
sages af M ild h e d , hvilket iscer er et udmcerket G rydeveir for 
R ustsvam pen og fo r dens hurtige og sikkre Udbredelse, saa er 
det ikke uden F ry g t, a t  m an  i saa Henseende m aa imydesee 
det endelige U dfald.
V i n t e r f o d r e t  gik m ed , og enkeltvis blev der endog 
F oderm angel, navn lig  i det nordlige og midterste J y l la n d ;  kun 
p a a  L o lland -F alste r synes der gjennem gaaende a t  vcere S m a a -  
beholdninger tilbage. E n  D e l Kvceg kom allerede tid lig  ud 
form edelst F oderknaphed , men m aatte  a tte r  tages ind paa 
> G ru n d  af det barste V e ir m id t i M a i ,  og i hvert F a ld  holdes 
inde om N a tte n ; Kvceget led meget derunder; i det nordvestlige 
S le s v ig  omkom endog halvtrediehundrede S tk r .  ved Uvejret d. 
13de M a i .  O v e ra lt, hvor m an  p a a  nogen M a a d e  kunde holde 
det inde, kom det fyrst ud i de sidste D age  a f M a i. Grcesset, 
der in d til da havde vceret knapt og hu rtig  v a r gaact med, hvor 
m an  havde m aa tte t flaa  ud  tid ligere , kom n u , i S lu tn in g e n  
af M a i  og i J u n i ,  med en udmcerket K ra f t ,  hurtig  igjen, 
hvor det engang v a r afgrcesset, og der kunde de fleste S te d e r  
bevares et lan g t styrre A real af Agergrcesningen ti l  H y , end 
m an  havde ventet, og m ere end alm indelig . K un i det n o rd ­
lige J y l la n d ,  i T h y ,  p aa  M o r s ,  i en D e l af V estjy lland  og 
i det vestlige S le s v ig , hvor J u n i  M a a n e d  v a r temmelig ty r.
h a r Grcesset ikke vceret r ig e lig t, flere S te d e r  endog knap t, saa 
m an frygtede G rcesm angel, in d til R egnen i Begyndelsen af 
J u l i  har b rag t en heldig F o ran d rin g  heri. -
H y b j e r g n i n g e n  b liver, med U ndtagelse af disse sidst- 
noevnte Egne, ualm indelig  rig  og stor ia a r , navn lig  p aa  A g e re n ,, 
da baade A realerne ere store, og Kloveren er voxet scerdeles frodig  
t i l ;  desvcrrre er Jn d b je rg n in g sv e ire t meget uheldigt. U dbyttet af 
Engene vil ogsaa kunne blive godt, hv is der kommer V arm e, men 
paa  G ru n d  af det sildige, kolde og vaade F o ra a r  begyndte Vcexten 
her fyrst sen t, og de ere derfor endnu  temm elig lang t tilbage.
D e t hidtidige S o m m e r u d b y t t e  a f  K o e r n e  har vceret 
re t tilfredsstillende, hvor Kvceget kom i kraftig S ta n d  p aa  
G rc e s , og hvor m an  ikke nodsagedes ti l  a t  flaa  det saa tidlig  
u d , a t  det kolde, fugtige og ustadige V e ir kom ti l  a t trykke 
Kvceget. I  de Egne af J y lla n d , hvor G rcesningen  h ar vceret 
k n ap ,  h a r M celkeudbyttet selvfolgelig ei heller vceret godt. 
Mied H ensyn til S m o ru d b y tte t ere B ere tlu ng ern e  meget sor- 
skjellige, rim eligv is i H enhold til de forfljellige G rcesgange og 
M celkestueindretninger, navnlig  fra  flere S te d e r  p aa  N erne  
klages over, a t  Mcelken h ar vceret tynd . I  A lm indelighed 
fremhceves dog,  a t den kolde S o m m e r , hv is enkelte varm e 
P eriod er ikke have vceret saa lan g e , a t  V arm en  har kunnet 
trcrnge rig tig  ind i velindrettede M celkestuer, h a r vceret gunstig 
fo r en rigelig F lsdeafscetning. F lere S te d e r  h a r m an  havt 
Vanskelighed med a t faae S m o rre t  godt. I  det Hele tage t 
synes M celkeriudbyttet dog a t  blive re t g o d t, om end S m o r -  
priserne ere lave.
U dbyttet ved U l d k l i p n i n g e n  h a r vceret lid t bedre end 
a lm in d e lig , og P riserne  et P a r  pC t. hoiere. K un i de Egne 
af M id tjy lla n d , hvor D odeligheden b land t F aarene  h a r vceret 
s to r, saaledes som der meddeltes i forrige B e re tn in g , h a r 
U dbyttet vceret utilfredsstillende. Jo v rig t  have i G jennem snit 
M erin o sfaa ren e  givet 2 ^ — 3 ^  P u n d  U ld, og Som m erklipningen  
af B lan d in g s fa a re n e  om trent 2  P u n d . D isse  sidste vinde 
overalt mere og mere Udbredelse, navn lig  meddeles fra  H orsens- 
egnen, a t  S an d sen  for Fordelagtigheden ved et bedre F aareho ld , 
hvortil m an  navnlig  bruger enten blandet D ish le y -S o u th d o w n  
eller ren D ish le y , nu  er saaledes vakt mellem B eboerne, a t 
gode Tillcegslam  betales med 16  til 2 0  R d .
E n  bedre T a lsm a n d  for D r a i n i n g e n  end det f o r l o b n e , 
F o ra a r  kan vanskelig fa a e s ; det m aa have aabnet N inene p aa  
de stsrste Tvivlere. F ra  alle Egne hores derfor ogsaa om de 
om fattende D ra in in g sa rb e id e r, og overalt have Teglvcerkerne 
vanskelig ved a t levere de nodvendige R o r ,  selv hvor d e r, som
i H orsensegnen, ncesten findes 1 eller 2  Teglværker i hvert S o g n . 
M e n  tillige h a r dette F o ra a r  vceret en fo rtrin lig  T a lsm a n d  
fo r N ødvendigheden af a t  lade D ra in in g e n  godt ud fo re , og i 
Virkeligheden meddeles ogsaa fra  flere E g n e , a t  Bom berne 
have faaet V ie  derfor, og nu  lettere bekvemme sig ti l  a t  benytte 
kyndig Hjcelp i saa Henseende; det er navn lig  de ved L an d ­
husholdningsselskabets Hjcelp uddannede D ra in ingslcerlinger, der 
blive brugte, og som ofte gjore god N ytte  ved a t  give folgevcerdige 
Exem pler fo r de O m boende. —  D e t er forste G an g  vi i B e ­
retn ingerne have m odtaget M eddelelse om , a t  ikke b lo t storre 
G a a rd e , men a t  ogsaa flere B o n dergaarde  i enkelte Egne ere 
helt fcerdige med komplet D ra in in g , og denne T id end e , der 
vilde vcere dobbelt glcedelig, n a a r  m an kunde voere forvisset 
om, a t A rbeidet v a r u d fo rt godt, kommer sam tidig fra  2  S t e ­
d er, nem lig fra  E gnen  N o rd  fo r A a rh u s , og E gnen S y d  fo r 
H orsens. F ra  flere S id e r  fremhceves det, a t  m edens S e lv e je r­
bonden nu  ofte temmelig villig ivcerkscetter denne G ru n d fo rb e ­
d rin g , holder Fæ stebonden, trykket af F orho ldene , sig derim od 
tilbage, eller udforer den i hvert F a ld  i Reglen flet. —  I  det 
sydostlige Jy lla n d  b y g g e s  overordentlig meget i denne S o m ­
m er; ligesaa flere S te d e r  b lan d t E iendom sbonderne paa  O erne . 
F r a  det sydostlige Jy lla n d  om tales en S la g s  billige L a d e r ,  
der forekomme os a t  ligne en D e l de i enkelte Egne b ruge­
lige „svenske L ader", som iscer udmcerke sig ved deres P r i s ­
billighed. „ D e  her om talte  tcekkes helt op f ra  Jo rd e n  af 
med H a lm . S to lp e rn e  ere 3 ^  Alen hoie (sm aa Ege f r a  
S k o v e n ) og staa med Jernp ig ge  fastram m ede i en K am pe­
sten som G rundsten . I  hverandet F ag  er der an b rag t en 16 
A lens Bjoelke, og Sparrevcerket bestaaer af 12 A lens S p a r re r .  
M id tv e js  paa tvers gaaer en Tcerflelo med Jndkjorsel. D e t 
H ele er lcegtet og tcekket fra  Jo rd e n , saa a t  det seer ud 
som en stor Hces. F o r  dem , der have S ko v  med tjen ligt 
T o m m er h e rtil, kan der ikke tcenkes nogen mere okonomisk 
B y g gem aade , ligesom en saadan  Lade ikke heller kan m angle 
V arig hed , n a a r  Tcekningen b lo t holdes godt vedlige." —  D e r  er 
M a n g e l p aa  A rbejdskraft i nogle E g n e , navn lig  i N æ r­
heden a f Je rnb an ean lceg , eller hvor storre U d to rr in g s- eller 
Jn d d ig n ing sarbe id er foretages.
Sverig.
T ilstanden  i S k a a n e  er tilde ls  den samme som i D a n ­
m ark. R apsen  er odelagt de fleste S te d e r. H veden staaer 
godt i det sydlige og ostlige, men derim od stod den tidligere 
meget simpelt i det vestlige og no rd lig e , saa a t  endog H a lv ­
delen og derover er om plyiet i nogle E g n e ; hvad der blev 
staaende h a r senere udfoldet sig kraftig. D e t samme gjcelder 
R ugen , hvoraf endnu mere blev om ploiet i det nordlige S k a a n e ; 
tillige tog den under B lom stringen  betydelig mere S k ad e  ved 
den kolde N ordvestvind sidst i J u n i  i den nordvestlige end i 
den sydostlige D e l. Vaarsceden staaer re t godt; R o e r dyrkes 
kun l id t;  K artoflerne kom sen t, men staa nu  meget godt. I  
det H ele taget staaer a l Sceden kjendelig bedre p aa  de m ilde 
og hoie J o rd e r  end p aa  de stcerke og lavtliggende. K loveren er 
fo r en D e l frossen ud af J o rd e n ;  dog v il paa  G ru n d  af det 
gunstige V e ir i J u n i  H oudbytte t p aa  Ageren blive ret g o d t; 
Engene ere derim od sene og m indre gode. Grcesset er meget 
rigelig t. F oderm angel h a r der ikke vceret, skjondt Kvcrget ofte 
forst kom ud i Begyndelsen af J u n i ,  m an seer endog H a lm - 
stakke komme frem hist og her ved L adernes R en sn ing . S o m ­
m erudbyttet af M æ lkenerne  har, i F o rh o ld  t i l  hvad det pleier 
a t  g ive, vceret god t; m en dels holdes fo r meget Kvceg, saa 
V interfodringen  er karrig , dels kcelve Koerne fo r sen t, og dels 
er B ehand lingen  af Mcelken endnu i R eglen simpel. —  D e r  
mcerkes kjendelig F rem gang ikke blot hos den store Jo rd b ru g e r, 
der flottes af Jn te llig e n ts  og K ap ita l, m en ogsaa hos den m in - 
dre, der h a r flere Fordom m e a t overvinde, fcerre Kundskaber og 
som oftest sm aa M id le r ;  for ham  er V eien frem ad vanskeligere; 
derfor er det saa meget mere tilfredsstillende, n a a r  m an  seer en 
saa a lvo rlig  S trceben  som nu  efter a t  naae ud over, hvad 
F ader og F a r -F a d e r  h a r anseet fo r det Bedste. Jo rd e n  bliver 
renset, mcerglet og afg ravet; D ra in in g e n  v inder stor Udbredelse, 
iscvr i denne S o m m e r, og der er T ra n g  p aa  R o r.
Finland.
I  F in la n d  blev forst Vaarsceden saaet i Begyndelsen af 
og i M id ten  af J u n i ,  men er kommen ret godt. R ugen , der 
v a r yderst sim pel, h a r ogsaa bedret sig i den sidste T id . 
S om m erfrosten , der ellers ofte g jor saa ubodelig S k ad e  i F in ­
land , h a r endnu ikke viist sig. G rcesset kom sent i Vcrxt, saa 
F oderm anglen  v ar s to r, men Foderpriserne hold t sig desuagtet 
lave , th i Pengem anglen v ar endnu storre. U dbyttet af F a a ­
rene h ar vceret rin g e , og af K oerne, der have m indre B e ty d ­
n ing , ogsaa m indre  end alm indelig . —  „ I  det H ele taget er 
Landbruget i F in la n d  meget lang t tilb ag e; M arkerne  ere ud- 
grsftede i sm aa A gre, men G ro fte rne  ere saa daarlig  anlagte, 
a t V andafledningen  dog er meget m angelfuld. Jo rd e n  be­
handles daarlig , p loies f. Ex. kun 2 — 3 — 4  T om m er dybt, og 
dog gaaer a lt  kun ud  paa a t  avle K o rn ; et to aa rig t S ced - 
fkifte med R u g  er det a lm indelige. —  T ilstanden  er i D ie ­
blikket scerbeles trykket, — ingen F y d e , in tet K orn og ingen 
P e n g e ; lang s Veiene store S k a re r  af T iggere. S ta te n  gjor 
im id lertid  meget fo r at hjcelpe h e rp a a , og tillige m aa l a n d ­
m anden selv snart indsee, a t  det er nydvendigt a t lcegge Jo rd e n  
ordentlig  to r ,  indskrænke K orndyrkningen og lcrgge Vcegt p aa  
H u sd y rh o ld e t, da h an s nuvcerende S y stem  ncesten har ru ineret 
ham ."
Norge.
I  N orge h ar V interen  vceret meget snerig, hvorved V in te r-  
arbeidet i S koven  er lettet be tydelig , og der har derfor vceret 
god Fortjeneste fo r A rbejderen, men iyvrigt have de hyie P r i ­
ser paa alle F ydevarer g jort ham  h an s S ti l l in g  trykket. S n e e n  
la a  lcenge, bels p aa  G ru n d  af M assen  der var fa ld en , dels 
fordi V a a re n  ikke bragte V arm e men R aakulde, og fyrst m idt 
i M a i  begyndte B aararbe iderne  i den sydlige D e l af la n d e t, 
og i det Nordenfjeldske endog fyrst i Begyndelsen af J u n i .  
Jo rd e n  v ar da kold, vaad og ubekvem, og V aaren  og F o r ­
sommeren h ar senere vceret kold og lidet fru g tb ar med U nd­
tagelse af nogle varm e D age  m idt i J u n i ;  senere h a r V eiret 
vceret koldt og ty rt.
D en  tidligsaaede R u g  staaer ret go d t, den sildigsaaede 
derim od fle t; da der tilm ed kun blev saaet lid t R u g  i E fte r- 
a a r e l ,  vil R ugav len  ia a r  sikkert blive meget ringe; Jn d fy rflen  
m aa da blive styrre end a lm indelig , men stor Indflydelse her­
paa vil den forventede daarlige R ughyst dog ikke have, thi af 
de 1 ,1 0 0 ,0 0 0  T d r . R u g , der bruges a a r lig , avler Landet i 
R eglen ikkun 1 5 0 ,0 0 0  T d r. selv.
V aarkornet staaer re t godt, m en da det er saa u a lm ind e­
lig langt tilb ag e , er der stor F ry g t for ,  a t det i mange Egne 
af L andet ikke vil blive m odent.
Af K artoflerne vare en M cengde ydelagte i V in te ren s Lyb, 
undtagen i det Nordenfjeldske, det eneste S te d  i E u ro p a , hvor 
de ifjo r vare sygdom sfrie, og hvor de ogsaa ere bevarede friske 
i K u le rne ; Soettekartofler vare derfor meget dyre (6  R d . pr. 
T d . ) ,  og der er blevet lagt fcerre end alm indelig . I  deres 
S t e d ,  ligesom ogsaa paa  J o r d e r ,  hvor det blev a ltfo r sent a t 
saae V aarsced, h a r m an saaet T u rn ip s  og de staa go d t, og 
have vceret fri for Insekter.
H ybjerguingen , der v il falde meget sent, lover kun et m iddel- 
m aad ig t U dbytte , om end meget ulige i de forskjellige E gne.
V in te rfo d re t, der v a r tilstede i saa rigelig M cengde, gik 
m ed , og i N o rd la n d , F inm arken  og enkelte Fjcldbygder blev 
der endog Fodernyd . — Kvceget kom sim pelt og sent paa 
G rc rs , og da dette h id til har vceret daarlig t, har M celkeudbhtt^t 
kun vceret ringe. „M celkens B eh and ling  g jyr im idlertid  F rem -
stridt. N avn lig  er det rim e lig t, a t de Fcellesmcelkerier, der 
efterhaanden opstaa, og hvoraf der ogsaa i V in te ren s Lyb er 
oprettet flere, ville have en gavnlig Ind flydelse  paa  de om lig­
gende Egne. M ed en s det in d til fo r ganske faa  A ar siden var 
vanskeligt a t faae rig tig  godt norsk S m y r  uden i de bedste 
S om m erm aan eder, frem bydes der nn i K ristiania , der er H oved­
markedet, og i de fleste andre B y e r  stadig nykjernet norsk 
S m y r ,  der kappes med det bedste udenlandske. D e t er rim elig t, 
a t Fremskridtene i Lybet af ganske faa  A ar ville have en meget 
mcerkbar Indflydelse p aa  N orges Jnd fo rse l af Fedevarer."
England, Skotland og Irland.
V interen  v a r uheldig; J a n u a r  bragte megen S n e ,  F eb ru a r 
derimod meget m ild t V e ir , in d til henim od S lu tn in g e n , men 
da begyndte en kold, storm fuld P e rio d e , der vedblev til om ­
tren t d. 23de M a r t s ,  og som lagde store S n e d y n g e r paa M a r ­
kerne, saa F aarene  led m eget, navn lig  i de skotske H y i- 
lande; B eholdn ingerne af F o d e r, hvormed m an  h jalp  paa 
dem, svandt stcerkt, der m aatte  kjybes meget Hjcelpefoder, T u r ­
nipsen tog S kad e  af Frosten, og den friske Grcesvcext, der var 
begyndt i F e b ru a r , gulnede og raadnede fo r en stor D e l hen. 
F yrst i S lu tn in g e n  af M aan eden  kom der m ild t V eir, og in ­
den M aa n e d e n s  U dgang fik m an  vel i enkelte tidlige D istrik ter 
begyndt a t saae B y n n e r  og H avre  og a t  lcegge K artofler. 
M e n  A pril bragte kun faa  smukke, ty rre  D age , og om m an 
end fik tilsaaet i disse, v a r Jo rd e n  dog meget dyd og ubekvem; 
selv GrceSset kunde ikke bryde rig tig  frem uden paa m ilde 
Jo rd e r , saa Vanskelighederne ved a t staffe det nydvendige F oder 
til F aarene bleve endnu sty rre , da tilm ed T urn ipsen  var 
ncer ved a t flippe o p , og H s  ncesten um ulig t a t opdrive; der 
blev paa  Landet betalt 3  M k. 8  S k . fo r R aig rcesby , 2 M k. 
8 S k . fo r H avrehalm  og 2  M k. 4  S k . for H vedehalm , a lt 
p r. Lpd. I  S lu tn in g e n  af A pril stod Hveden vel godt i en­
kelte E g n e , men i m ange andre vare Udsigterne kun myrke; 
det m ilde V eir i Begyndelsen af M a i  bragte en god F re m ­
gang , som im idlertid  standsedes af det raakolde V e ir , som der 
ogsaa her herskede i M id ten  af M a i ,  og navn lig  B y n n e r , 
W rte r og K artofler toge betydelig S k a d e ; senere h a r im idlertid  
a lt  faae t el langt bedre Udseende; Vaarsceden staaer ret kraf­
t ig ,  navnlig  H a v re n ; H veden har bedret sig en D e l, og selv 
T urn ipsen  og R u tab ag aen , som sjeldent ere blevne saaede i en 
saa ubekvem og d aarlig  behandlet J o rd ,  staa nu  ret godt.
Tydskland.
E fter en m ild F eb ru a r , der kaldte P lan te liv e t frem , fulgte 
en meget kold M a r t s ,  ofte under 1 0 — 12° F ro s t , med jcevn-
lig S n e ;  den sidste Uge af M a r t s  v a r m ild  og smuk, men hele A pril 
reg n fu ld , flybedcekket og lidet tp rrende; B egyndelsen af M a i  
v a r god; i M id ten  af M a a n e d e n , da vi her havde det slcerke 
S n e v e ir ,  fa ld t der megen kold R egn og heftige H agel- og 
T ordenbyger i Tydskland, hvorim od de kolde D age  fra  d. 
22de— 25de M a i  synes a t have bragt mere S n e ,  i a l F a ld  i 
enkelte Egne a f Tydskland, end her. S id e n  den T id  h a r 
V eiret vceret gunstigt.
Af V interscedsarterne staaer Hveden bedst og tegner til 
en ret god H ost, dog h ar den i enkelte lavtliggende O sterso- 
egne lid t en D e l. —  R ugen  er derim od sim pel, undtagen i 
det I n d r e ;  i Posen og Schlesien synes den endog a t  vcere 
meget god; i Osterssegnene er meget om plo ie t, undtagen paa 
m ilde, velafgravede Jo rd e r , hvor den staaer ret godt, men dog 
overalt tynd t. —  R apsen  stod overalt godt ti l  F o ra a re ts  
K om m e; i det In d re  v il den endnu kunne give en nogenlunde 
Afgrode, skjpndt Larver og Insek ter have udtyndet den m e­
get, men den er temmelig godt besat med S k u lp e r;  i det 
nordlige og vestlige er den derim od fo r en stor D e l bleven 
odelagt i F o ra a re t og tildels om plpiet; de tiloversblevne M a r ­
ker ere i R eglen plettede og angrebne af Larver. —  Vaarsceden 
blev ogsaa i Tydskland lagt sent og i meget daarlig  behandlet J o r d ;  
den kom dog i Reglen godt frem,' blev rigtignok trykket af K ulden i 
M a i ,  men h a r senere udfoldet sig med K raft. K un B o n nerne , t i l ­
dels JE rterne og navn lig  B oghveden have til forstjellige T id e r lidt 
saa meget af det raakolde B e ir, a t  de vanskelig ville komme sig. 
H orren  h a r i flere Egne lid t a f O rm  i Begyndelsen, hvilket den 
nceppe helt kan forvinde. —  K artoflerne ere siinple; de vare 
lagte tidligere og lcengere fremskredne, da K ulden og S n e e n  i 
M a i  indfand t sig, end her hos os, og led derfor meget m ere; 
der ventes kun en tarvelig  K artoffelhost; de gam le K arto fle r i 
K ulerne ere fo r en stor D e l blevne odelag te, saa P rise rn e  her som 
i E n g lan d  ere meget ho ie , og da ogsaa den nye K artoffelav l 
begge S te d e r  kun lover l id t ,  ville P riserne form odentlig  holde 
sig, hvilket a tte r m aa  form odes a t faae en kjendelig Indflydelse 
paa  K ornpriscrne, da K arto flen , iscer i T ydskland , er et saa 
overvejende vigtigt Fodem iddel fo r A rbejderbefolkningen. —  
K loverne ere fo rtrin lige ; Luzernen er ogsaa god, undtagen hvor 
Jo rd e n  h a r vceret meget v a a d ; Engene love godt, men de 
hyppige O versvom m elser a f V andlobene have hist og her fladet 
dem en D el. —  V inen  staaer re t godt, men tog en D e l S kade  
ved V in terveire t d. 23de— 25de M a i ,  navn lig  lang s R h inen . 
— F ru g ttræ ern e  boere rigelig. —  F oderm angel synes der ikke 
a t  have vceret i nogen kjendelig G ra d .
F ra n k r ig .
H ystudsigterne ere re t gunstige. Frosten i M a r ts ,  der a f ­
lyste en meget m ild  F e b ru a r ,  v a r forsaav id t heldig , a t  den 
standsede Plantevoexten, som v a r vel lang t fremskreden, og yde­
lagde en D e l Insek ter og U krud; men den vedholdende stcerke 
R e g n , a f og ti l  om byttet med tem m elig stcerke S n e fa ld , og 
som ncesten vedvarede hele M a r t s  og i B egyndelsen a f A pril 
hindrede B earbejdn ingen  af Jo rd e n , og denne v a r derfor ingen ­
lunde vel bekvem, da m an  endelig m id t i A pril kunde tage fa t 
p aa  F o raa rssaan in g en . Hveden staaer nu  im idlertid  re t godt, 
fljyndt den i enkelte Egne begyndte a t gulne efter M a rtsv e ire t. 
D e tte  ydelagde fo r en ikke ringe D e l N apsafg ryden  i det 
nordlige F ran k rig . Vaarsceden staaer re t godt i det nordlige 
og sydlige, men h ar i det ystlige og M id te n  lid t en D e l  af 
den vedblivende stcerke R e g n , som h a r drevet m ange af F lo ­
derne over deres B re d d e r , og tillige gjyre Insekter og en u a l ­
m indelig stor M asse  Ukrud ogsaa S k ad e . —  R unkelroerne ere meget 
lan g t tilbage, 14  D age  til 1 M a a n e d , og m an frygter fo r, a t  
de ikke ville kunne indvinde det, navn lig  ikke Sukkerroerne. 
—  K artoflerne staa ret go d t, men have lid t en D e l af M a i  
M a a n e d s  Kulde. —  H y rren  og den bevarede R a p s  staa ret 
sm ukt; K lyver- og Luzernemarkerne ere m indre gode, da de 
bleve trykkede af K ulden og Fugtigheden. —  V inen  tegnede 
t il  et rig t U dbytte, in d til K ulden d. 22de og 23de M a i ,  
da tog den S k ad e  m ange S te d e r , men er senere kommet sig 
og lover nu  ret g o d t; ogsaa F rug ttrceerne, hv is B lo m strin g  i 
Begyndelsen v a r uh eld ig , staa nu  bedcekkede med en rig  Afgryde.
D et sam lede In d try k  af B ere tn ing ern e  tyde a ltsaa  i D i e ­
b l i k k e t  hen paa  en H yst, der i G jennem snit a f alle de her 
om talte  Lande nceppe v il naae et M id d e la a r, —  navn lig  vil 
R apsen , R u g en  og K artoflerne sikkert give betydelig derunder; 
vel kunne disse sidste endnu bedres m eget, men m an  kan p aa  
den anden S id e  ogsaa have en begrundet F ry g t fo r en senere 
stcerk Udbredelse af S y g d o m m e n , da de fleste Læggekartofler 
sikkert have vceret en D e l inficerede af S ygdom ssvam pen  fra  
ifjo r. —  K un H y u d b h tte t, T u rn ipsen  og Frugttrceerne tegne 
i  Dieblikket rig tig  godt. — Hele den om talte D e l af E u ro p a  
trcenger til V a rm e ; kommer denne, kan Hveden og navn lig  
Vaarsceden bedres meget.
